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Теорія Та пракТика опТимізації освоєння природних ресурсів
Введение. В связи с существенным падением 
цен нефть в последнее время в нефтегазовом сек-
торе мировой экономики достаточно актуальной 
стала проблема ускорения и оптимизации процес-
са поисков и разведки промышленных скоплений 
углеводородов (УВ) в коллекторах традиционного 
и нетрадиционного типов. Данная ситуация усугу-
бляется тем, что в настоящий период громадные 
финансовые средства (ресурсы) вкладываются в 
разработку технологий использования солнечной 
и ветровой энергии, а также электричества. Низкие 
цены на нефть вынуждают крупные и небольшие 
нефтегазовые компании сокращать расходы (за-
траты) как на поиски и разведку промышленных 
(коммерческих) скоплений УВ, так и на время вве-
дения в разработку обнаруженных и разведанных 
месторождений.
В сложившихся условиях мобильные (малоза-
тратные)  прямопоисковые технологии могут быть 
востребованы с более активным их использованием 
на различных этапах нефтегазопоискового процес-
са. Потенциальные возможности дистанционных и 
геоэлектрических прямопоисковых методов демон-
стрируются ниже результатами их практического 
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применения для оценки перспектив нефтегазонос-
ности крупного поискового блока в Республике 
Казахстан. Основное внимание при этом акцен-
тируется на детализационном этапе поисковых 
работ – анализируются результаты детального об-
следования с использованием технологии частотно-
резонансной обработки данных дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) локального участка, 
обнаруженного на этапе рекогносцировочного об-
следования крупной поисковой площади.
Мобильные прямопоисковые методы. Мобиль-
ная прямопоисковая технология, которая включает 
в себя метод частотно-резонансной обработки и 
интерпретации данных ДЗЗ (спутниковых сним-
ков) [9–11] и наземные геоэлектрические методы 
СКИП и ВЭРЗ [8, 11], на протяжении многих лет 
активно используется при проведении эксперимен-
тальных исследований различного характера, а так-
же для поисков и разведки рудных и горючих по-
лезных ископаемых. Отдельные компоненты этой 
технология разработаны на принципах “веществен-
ной” парадигмы геофизических исследований [11], 
сущность которой заключается в поиске конкрет-
ного (искомого в каждом отдельном случае) веще-
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ства – нефти, газа, газоконденсата, золота, железа, 
воды и др. Отличительные особенности указанных 
методов описаны во многих публикациях и отчетах 
по выполненным исследованиям, в том числе пере-
численных в списке литературы [8–12]. 
Поисковые работы мобильными методами 
частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ и 
наземными геоэлектрическими методами СКИП 
и ВЭРЗ могут выполняться в три основных эта-
па: 1) частотно-резонансный анализ спутниковых 
снимков крупных поисковых площадей в относи-
тельно мелком масштабе (исследования регионально-
го (рекогносцировочного) характера); 2) детальный 
частотно-резонансный анализ спутниковых сним-
ков отдельных площадок (участков)  аномальных 
зон, выделенных на первом этапе (детализационные 
работы); 3) полевые геоэлектрические работы на 
наиболее перспективных локальных участках, вы-
деленных в процессе второго этапа работ (наземные 
исследования).
Объемы и виды работ, которые проводятся на 
каждом из перечисленных этапов исследований, 
детально описаны в статье [12]. В ней более кон-
кретно охарактеризованы результаты, которые мо-
гут быть получены на каждом этапе.
Целесообразно акцентировать внимание на 
том, что обработка и дешифрирование спутнико-
вых снимков поисковых участков, заимствованных 
из источников (сайтов) свободного доступа, опера-
тивно осуществляются в лабораторных условиях без 
организации и проведения полевых исследований. 
В связи с этим данную технологию можно считать 
супероперативной, позволяющей за очень короткое 
время выполнить оценку перспектив нефтегазонос-
ности (рудоносности, водоносности) поискового 
участка в любой точке земного шара.
Некоторые наработки относительно теорети-
ческого обоснования применяемых методов ис-
следований в тезисной форме сформулированы в 
статье [19]. На сайте [http://www.geoprom.com.ua/
index.php/ru/] размещен видеофильм, в котором де-
монстрируются особенности проведения работ на 
различных этапах, а также презентация с многочис-
ленными результатами практического применения 
описанных прямопоисковых методов. 
Ниже представлены и анализируются резуль-
таты работ на втором (детализационном) этапе ис-
следований в пределах локального перспективно-
го участка (аномальной зоны), обнаруженного на 
этапе рекогносцировочного обследования крупного 
поискового блока. Исследования в пределах этого 
локального участка (а также других детально обсле-
дованных аномальных зон) проводились в следую-
щей последовательности.
1. Выполнялась обработка спутникового сним-
ка участка расположения аномальной зоны в том 
масштабе, в котором этот снимок помещался на 
лист формата А3 (элемент технологической схемы 
дешифрирования данных ДЗЗ). При этом выделя-
лись и прослеживались тектонически ослаблен-
ные зоны (тектонические нарушения), уточнялись 
контуры аномальной зоны, оценивались значения 
пластового давления в контурах аномалии и фик-
сировалась центральная точка аномальной зоны – с 
максимальными значениями давления.
На этой же стадии работ предпринимались це-
ленаправленные действия с целью обнаружения 
в пределах аномалий участков с очень высокими 
значениями пластового давления – вертикальных 
каналов миграции глубинных флюидов. Для этого 
применялись методические приемы, описанные в 
статье [12].
По результатам частотно-резонансной обработки 
спутниковых снимков были построены карты гео-
электрических аномальных зон типа “нефть + газ”.
2. В центральной точке каждой аномальной 
зоны (точка с максимальными значениями оценок 
пластового давления) выполнялось вертикальное 
сканирование всего интервала разреза с целью 
определения (оценки) глубин залегания и мощ-
ностей аномально поляризованных пластов (АПП) 
типа “нефть”, “газ”, “вода + газ”, “вода”. По ре-
зультатам сканирования в центральных точках ано-
мальных зон построены диаграммы и колонки.
3. Результаты сканирования в центральных точ-
ках детально анализировались с целью выделения 
АПП типа “нефть”, наиболее перспективных на 
получение промышленных притоков нефти. Наи-
более перспективными для дальнейшего изучения 
принимались интервалы разреза, в которых сум-
марная мощность АПП типа “нефть” была мак-
симальной.
4. Следующая стадия – прослеживание рас-
пространения наиболее перспективных АПП типа 
“нефть” по площади. Для этого через центральную 
точку аномальных зон “прокладывался” профиль 
(или несколько профилей по площади аномалии), 
вдоль которого (которых) фиксировались допол-
нительные точки для вертикального сканирования 
только в интервале расположения наиболее пер-
спективных АПП. По результатам сканирования 
во всех точках по площади были построены кар-
ты суммарной мощности наиболее перспективных 
АПП типа “нефть”, в дополнительных точках ано-
мальных зон – диаграммы и колонки.
5. На заключительной стадии детализационных 
работ с учетом уточненных площадей обнаружен-
ных аномальных зон и результатов вертикального 
сканирования по площади вычислялись объемы 
наиболее перспективных АПП типа “нефть”, а так-
же приблизительно оценивались прогнозируемые 
ресурсы нефти в них.
Рекогносцировочные исследования. В начале 
2016 г. оперативно проведена независимая оценка 
перспектив нефтегазоносности Владимирской по-
исковой площади (около 8000 км2) в Республике 
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Казахстан по результатам частотно-резонансной 
обработки и дешифрирования данных ДЗЗ [9–11]. 
Основная цель проведенных исследований – об-
наружение и картирование аномалий типа “залежь 
УВ”, которые могут быть связаны со скоплениями 
нефти, газа и газоконденсата на площади работ; 
выбор наиболее перспективных участков для де-
тального обследования.
Для увеличения масштаба обработки спутни-
ковых снимков обследуемая площадь была разбита 
на несколько отдельных фрагментов. Спутнико-
вые снимки всех фрагментов поместились на лист 
формата А3 каждый (элемент технологии частотно-
резонансной обработки) в масштабе 1:170 000. Это 
рекогносцировочный режим обработки спутни-
ковых снимков. При дешифрировании снимков в 
указанном (мелком) масштабе выделяются наибо-
лее перспективные локальные участки для после-
дующей детализации (как мобильными прямопо-
исковыми, так и традиционными геофизическими 
методами).
В процессе обработки данных ДЗЗ (спутни-
ковых снимков) по резонансным частотам газа и 
нефти выделяются аномальные зоны типа “залежь 
газа” и “залежь нефти”. В пределах таких зон по 
резонансным частотам газа оцениваются макси-
мальные значения пластового давления флюидов в 
коллекторах в различных интервалах разреза. 
Обработка спутниковых снимков каждого от-
дельного фрагмента площади проводилась в дальней-
шем отдельно. Для всех фрагментов построены карты 
аномальных зон типа “залежь УВ”. Карта аномаль-
ных зон для одного из фрагментов обследованной 
площади показана на рис. 1. Обнаруженные аномаль-
ные зоны показаны также на спутниковых снимках 
локальных участков местности. По материалам об-
работки в масштабе 1:170 000 построена общая карта 
всех аномальных зон в масштабе 1:350 000. 
По результатам первого (рекогносцировочного) 
этапа работ с использованием прямопоисковой тех-
нологии на обследованной площади обнаружено 27 
аномальных зон: 16 – типа “нефть и газ”, 10 – типа 
“газ”, 1 – типа “газ и конденсат”. С учетом площа-
ди таких зон, максимальных значений пластового 
давления и количества поисковых интервалов по 
глубине по результатам рекогносцировочных ис-
следований выделено 6 перспективных участков 
для детального обследования. Общая площадь всех 
локальных участков детализации равна 842 км2, что 
по отношению к обследованной площади состав-
ляет 11,23 %.
В результате проведенных работ оперативно 
получена новая (дополнительная и независимая) 
информация о нефтеносности обследованной пло-
щади, которая свидетельствует о возможности и 
целесообразности использования “спутниковой 
технологии” для предварительной оценки перспек-
тив нефтегазоносности изучаемых территорий на 
начальном этапе поисковых исследований.
В марте–апреле 2016 г. с использованием час-
тотно-резонансного метода дешифрирования данных 
ДЗЗ были выполнены детализационные исследова-
ния первого этапа в пределах 3 из 6 аномальных зон. 
На втором этапе исследовались локальные участки 
еще 12 обнаруженных аномальных зон. 
Результаты детальных работ в пределах ано-
мальной зоны “Западная”. Площадь обследования в 
районе аномалии “Западная” (рис. 1, “Oil&Gas-4”) 
составляет 74,24 км2. Обработка спутникового 
снимка участка  ее расположения проведена в мас-
штабе 1 : 30 000 (рис. 2, 3).
В процессе проведения обработки спутнико-
вого снимка на площади обследования (в северной 
ее части) обнаружена локальная зона с очень высо-
кими значениями пластового давления – 76,0 МПа 
(рис. 2, 3). С учетом результатов [12] эту зону мож-
но считать каналом вертикальной миграции глу-
бинных флюидов. Отметим, что попытки выделить 
такие зоны предпринимались при обработке спут-
никовых снимков участков всех 15 аномальных зон. 
Рис. 1. Карта аномальных зон 
типа “нефть” и “газ” на фрагмен-
те Вла димирской поисковой пло-
ща ди, Республика Казахстан (по 
данным частотно-резонансной 
обработки спутникового снимка): 
1 – шкала максимальных значе-
ний пластового давления, MПa; 
2 – тектонически ослабленные 
зоны
Fig. 1. Map of the anomalous zones 
of “oil” and “gas” type on the frag-
ment of Vladimirskaya prospecting 
area, Republic of Kazakhstan (accord-
ing to the frequency-resonance pro-
cessing of satellite image): 1 – scale 
of the maximum values of reservoir 
pressure, MPa; 2 – tectonically 
weakened zones
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Однако вертикальные каналы миграции флюидов 
выявлены в пределах только 3 из них.
На краю зоны с высокими пластовыми дав-
лениями расположена точка вертикального ска-
нирования V-1. В этой точке (рядом с локальной 
зоной с высокими давлениями) проведено скани-
рование геологического разреза в интервале глубин 
700–2700 м с целью определения глубин залегания 
и мощностей АПП типа “нефть”, “газ”, “вода + 
+ газ”, “вода”. При сканировании в каждом об-
наруженном АПП типа “нефть” и “газ” дополни-
тельно определены (оценены) значения пластового 
давления (рис. 4). 
Вертикальным сканированием в точке V-1 вы-
делено 3 АПП типа “нефть” общей мощностью 25 м 
и 2 АПП типа “газ” суммарной мощностью 11 м. 
Эти пласты заслуживают внимания на данном эта-
пе изучения объекта: оценки значений пластового 
давления в них оказались выше условного гидро-
статического. Для выделенных на рис. 4 перспек-
тивных АПП оценки пластовых давлений сверху 
вниз приблизительно равны 13,15; 13,15; 15,5; 
16,35; 22,85 MПa соответственно.
Для дальнейшего прослеживания по площади 
аномалии взят фрагмент разреза в интервале глу-
бин 1200–2300 м, в который попали 3 АПП типа 
“нефть”.
Рис. 3. Карта аномальной зоны 4 (“Западная”) на спутниковом 
снимке фрагмента Владимирской поисковой площади, 
Республика Казахстан (по данным частотно-резонансной 
обработки спутникового снимка): 1 – изолинии максимальных 
значений пластового давления, MПa; 2 – локальная зона 
вертикальной миграции флюидов (углеводородов), P = 76,0 
MПa; 3 – тектонически ослабленные зоны
Fig. 3. Map of the anomalous zone 4 “Western” on the satellite 
image of Vladimirskaya prospecting area fragment, Republic of 
Kazakhstan (according to the frequency-resonance processing of 
satellite image). 1 – isolines of the maximum values of reservoir 
pressure; 2 – local zone of the fluids (hydrocarbons) vertical mi-
gration, P = 76.0 MPa; 3 – tectonically weakened zones
Рис. 2. Карта аномальной зоны 4 (“Западная”) на 
Владимирской поисковой площади, Республика Казахстан 
(по данным частотно-резонансной обработки спутникового 
снимка): 1 – шкала максимальных значений пластового 
давления, MПa; 2 – локальная зона вертикальной  миграции 
флюидов (углеводородов), P = 76,0 MПa; 3 – тектонически 
ослабленные зоны; 4 – точки вертикального сканирования
Fig. 2. Map of the anomalous zone 4 “Western” on the Vladimir-
skaya prospecting area, Republic of Kazakhstan (according to the 
frequency-resonance processing of satellite image): 1 – scale of 
the maximum values of reservoir pressure, MPa; 2 – local zone of 
the fluids (hydrocarbons) vertical migration, P = 76.0 MPa; 3 – 
tectonically weakened zones; 4 – points of vertical scanning
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Через точку сканирования V-1 запроекти-
рован профиль, вдоль которого зафиксировано 
дополнительно еще три точки – V-2, V-3 и V-4 
(см. рис. 2). В них также проведено сканирование 
разреза с целью прослеживания АПП типа “нефть” 
в интервале 1200–2300 м. По его данным постро-
ен вертикальный разрез зоны АПП типа “нефть” 
вдоль профиля (рис. 5). 
По результатам сканирования в пределах уточ-
ненной аномальной зоны “Западная” построена 
карта суммарной мощности АПП типа “нефть” 
(рис. 6).
На заключительном этапе с использованием 
данных обработки снимка в относительно круп-
ном масштабе и вертикального сканирования раз-
реза выполнена приблизительная оценка ресурсов 
нефти в АПП типа “нефть”. При расчетах ресур-
сов значение пористости коллекторов принималось 
равным 15 %. В расчетной формуле использовался 
коэффициент 0,8 для учета ошибки в определении 
контура аномальной зоны.
В результате расчетов получены следующие 
значения: площадь аномальной зоны S = 31,64 км2; 
объем пластов АПП V = 0,294 км3; оценка ресурсов 
нефти Q = 294,0·0,15·0,8 = 35,31 млн т. Перспек-
тивный интервал глубин поиска залежей нефти 
1250–1700, газа – 1250–2300 м.
В целом результаты исследований в пределах 
аномальной зоны “Западная” можно резюмировать 
следующим образом.
1. Детализационные исследования подтвердили 
перспективность зоны на обнаружение промыш-
ленных скоплений нефти и газа. В разрезе на пло-
щади аномалии в районе ее “центральной” точки 
обнаружено 3 АПП типа “нефть” общей мощно-
стью 25 м и 2 АПП типа “газ” суммарной мощно-
стью 11 м. 
2. Можно предположить наличие ловушки тек-
тонически экранированного типа. Практически в 
“центральной” точке аномальной зоны обнаружен 
локальный участок с высокими значениями пла-
стового давления – канал вертикальной миграции 
глубинных флюидов (УВ). Прогнозируемые залежи 
нефти и газа здесь могли сформироваться за счет 
поступления (миграции) флюидов под давлением 
по каналу. Он может быть активным, что подтверж-
дается фиксированием активной водородной дега-
зации в районе аномальной зоны (см. рис. 3).
3. На данном этапе изученности этого интерес-
ного объекта целесообразность бурения поисковой 
скважины в ее пределах не вызывает сомнений. 
4. В связи с обнаружением участка с очень вы-
сокими значениями пластового давления для по-
лучения более достоверных оценок ресурсов нефти 
и газа в пределах аномальной зоны на ее площади 
целесообразно провести наземные геоэлектриче-
ские исследования мобильными прямопоисковыми 
методами СКИП и ВЭРЗ [8, 11], точность которых 
Рис. 4. Результаты вертикального сканирования в центральной 
точке аномальной зоны 4 (“Западная”) на Владимирской 
поисковой площади, Республика Казахстан: 1 – АПП типа 
“нефть”; 2 – АПП типа “газ”; 3 – АПП типа “газ + вода”; 
4 – АПП типа “вода”; 5 – АПП типа “плотные породы”; 
6 – глубина АПП / мощность АПП, давление в АПП
Fig. 4. Results of vertical scanning in the central point of the 
anomalous zone 4 (“Western”) of Vladimirskaya prospecting area, 
Republic of Kazakhstan: 1 – APL of “oil” type; 2 – APL of “gas” 
type; 3 – APL of “gas+water” type; 4 – APL of “water” type; 
5 – APL of “dense rocks” type; 6 – depth of APL location / APL 
thickness , pressure in APL
выше точности методов частотно-резонансной об-
работки данных ДДЗ.
Более достоверная информация о пластовых 
давлениях необходима также для безопасного бу-
рения скважин.
Дополнительные исследования и комментарии. 
В начале 2016 г. при апробации усовершенство-
ванных модификаций частотно-резонансной тех-
нологии обработки и декодирования данных ДЗЗ 
на Шебелинском газоконденсатном месторожде-
нии (ГКМ) были обнаружены две локальные зоны 
с очень высокими значениями пластового давле-
ния – вертикальные каналы миграции глубинных 
флюидов (УВ в том числе). Это, можно сказать, 
случайное “открытие” вынудило авторов провести 
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дополнительные исследования на других площадях 
и объектах в различных регионах с целью поисков 
и локализации локальных объектов аналогичного 
типа. Результаты исследований представлены и 
анализируются в статье [12].  
В процессе проведения экспериментальных ра-
бот была отработана методика обнаружения и ло-
кализации отдельных участков с высокими значе-
ниями пластового давления. Основу этой методики 
составляет процедура обнаружения и оконтурива-
ния небольших участков с аномальными откликами 
на резонансных частотах гелия и водорода. На сле-
дующем шаге в контурах обнаруженных аномаль-
ных зон типа “гелий” и “водород” оцениваются 
максимальные значения пластового давления по 
резонансным частотам газа.
Эта методика поисков (обнаружения) вертикаль-
ных каналов использовалась при проведении дета-
лизационных работ в пределах всех обследованных 
аномальных зон. Вертикальный канал обнаружен и 
оконтурен только в контурах трех аномальных зон, 
в том числе в пределах аномалии “Западная”.  Ин-
формация об этом канале приведена выше.
Вполне естественно, что обнаружение аномаль-
ных зон типа “гелий” и “водород” указывает на глу-
бинный источник выделенных в разрезе аномаль-
ной зоны “Западная” АПП типа “нефть” и “газ”. В 
этой ситуации возникает дополнительный вопрос о 
возможности накопления гелия и водорода также в 
АПП типа “нефть” и “газ”, выделенных сканиро-
ванием.
Для ответа на этот вопрос при выполнении де-
тализационных работ были осуществлены допол-
нительные исследования в пределах аномальной 
зоны 3 “Центральная” (см. рис. 1, “Oil&Gas-3”). 
Результаты сканирования в центральной точке V-2 
зоны (с максимальными значениями пластового 
давления P = 77,0 MПa) представлены на рис. 7. В 
этой точке было проведено дополнительное скани-
рование двух отдельных интервалов разреза (АПП 
типа “нефть” и “газ”) с целью регистрации ано-
мальных откликов на резонансных частотах гелия 
и водорода. В результате аномальные отклики на 
резонансных частотах водорода зафиксированы в 
газовых пластах G1 и G3, а на резонансных часто-
тах гелия – в пласте G1 (рис. 7). Это дает основания 
предположить, что в пласте G1 в составе газа есть 
водород и гелий, а в пласте G3 – водород.
К изложенному добавим следующее.
1. На назревшую необходимость использования 
в качестве топлива водорода, находящегося в соста-
ве Земли, указывают в своих интервью В.Н. Ларин 
[7] и В.П. Полеванов [15]. С позиций масштабной 
водородной дегазации Земли они достаточно обо-
снованно аргументируют процессы восстановления 
ресурсов нефти и газа.
2. В частности, в интервью В.Н. Ларина [7] 
утверждается следующее: «Водород – обычный по-
путный газ на нефтегазовых месторождениях. 20% 
водорода в составе газовой смеси – нормальное 
явление, нефтяники и газовики научились успешно 
с этим справляться, так что для добычи нет необ-
ходимости проводить специальные исследования 
по безопасности».
3. Многочисленные свидетельства водородной 
дегазации Земли приводятся в публикациях [20, 
Рис. 5. Вертикальный разрез зоны АПП типа “нефть” в пределах аномальной зоны 4 (“Западная”) 
на Владимирской поисковой площади, Республика Казахстан (по данным частотно-резонансного 
сканирования). Профиль-1: 1 – АПП типа “нефтяной пласт”; 2 – АПП типа “газ”; 3 – АПП типа 
“обводненный горизонт”; 4 – точки сканирования; 5 – зона вертикальной миграции флюидов
Fig. 5. Vertical cross-section of APLs of the “oil type zone within anomalous zone 4 (“Western”) on the 
Vladimirskaya prospecting area, Republic of Kazakhstan (according to the frequency-resonance scanning). 
Profile 1: 1 – APL of “oil” type; 2 – APL of “gas” type; 3 – APL of “watered horizon” type; 4 – points 
of scanning; 5 – zone of the fluids vertical migration
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21], в том числе на севере Республики Казахстан. В 
связи с этим отметим, что подобный характерный 
для участков водородной дегазации структурный 
элемент рельефа показан на рис. 3 в северной части 
аномальной зоны “Западная” (на участке верти-
кального канала миграции глубинных флюидов).
4. В статье [12, рис. 4] представлены аномаль-
ные зоны в районе расположения геосолитонной 
структуры на Полутьинской площади (Шаимский 
нефтегазоносный район, Россия). В центре этой 
структуры также обнаружен вертикальный канал 
миграции флюидов с максимальным значением 
пластового давления 42,5 МПа.  
Авторы “геосолитонной концепции” [1] в одной 
из своих статей отмечают, что на Полутьинской пло-
щади «…был проведен полный комплекс литолого-
геохимических исследований, включающий в себя 
анализ по четырем десяткам химических соедине-
ний углеводородного ряда и сорока микроэлементов. 
Главный результат оказался следующим: содержание 
самого легкого углеводорода метана в районе осевой 
части трубки превышает фоновые значения в 70 раз, 
гелия – в 40 раз, водорода – в 39 раз. Совместное 
высокое процентное содержание гелия, водорода и 
метана однозначно указывает на глубинное проис-
Рис. 7. Результаты вертикального сканирования в центральной 
точке аномальной зоны 3 “Центральная” на Владимирской 
поисковой площади, Республика Казахстан: 1 – АПП типа 
“нефть”; 2 – АПП типа “газ”; 3 – АПП типа “газ + вода”; 
4 – АПП типа “вода”; 5 – перспективные АПП типа “нефть”; 
6 – перспективные АПП типа “газ”. P – пластовое давление, 
МПа; d – разница между давлением пластовым (оценки) и 
условным гидростатическим
Fig. 7. Results of vertical scanning in the central point of the anom-
alous zone 3 “Central” on the Vladimirskaya prospecting area, 
Republic of Kazakhstan: 1 – APL of “oil” type; 2 – APL of “gas” 
type; 3 – APL of “gas + water” type; 4 – APL of “water” type; 
5 – promising APL of “oil” type; 6 – promising APL of “gas” 
type. P – reservoir pressure, MPa; d – the difference between the 
reservoir pressure (assessment) and conventional hydrostatic
Рис. 6. Карта суммарной мощности АПП типа “нефть” 
аномальной зоны 4 (“Западная”) на Владимирской поисковой 
площади, Республика Казахстан (по данным частотно-
резонансной обработки спутникового снимка): 1 – шкала 
суммарной мощности АПП типа “нефть”, м; 2 – локальная 
зона вертикальной миграции флюидов (углеводородов), P = 
= 76,0 MПa; 3 – тектонически ослабленные зоны; 4 – точка 
вертикального сканирования; 5 – линия вертикального 
разреза АПП
Fig. 6. The map of total thickness of APL of “oil” type within 
anomalous zone 4 “Western” on the Vladimirskaya prospect-
ing area, Republic of Kazakhstan (according to the frequency-
resonance processing of satellite image): 1 – scale of the total 
thickness of the APL of “oil” type, m; 2 – local zone of the fluids 
(hydrocarbons) vertical migration, P = 76.0 MPa; 3 – tectonically 
weakened zones; 4 – point of vertical scanning; 5 – the vertical 
cross-section line
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хождение этого простейшего углеводорода, который 
в более высоких геологических интервалах разреза 
преобразуется в другие углеводородные соединения 
нефтяного ряда».
5. В контурах вертикального канала, впервые 
обнаруженного на Шебелинском ГКМ, зафиксиро-
ваны аномальные отклики на резонансных часто-
тах нефти, газа, газоконденсата, гелия, водорода и 
углекислого газа [12]. 
6. Выше отмечалось, что поиски вертикальных 
каналов миграции глубинных флюидов проводи-
лись в пределах всех 15 обследованных в детальном 
режиме аномальных зон. Однако вертикальные ка-
налы – зоны высоких значений пластового давле-
ния – обнаружены только в 3 аномальных зонах, в 
том числе в пределах аномалии “Западная”. В связи 
с этим обратим внимание на следующее обстоя-
тельство. Многочисленные результаты частотно-
резонансной обработки спутниковых снимков в 
различных нефтегазоносных регионах дают осно-
вания считать (предполагать), что каналы миграции 
глубинных флюидов должны (и могут) существо-
вать практически в контурах всех месторождений 
(в том числе аномальных зон). Однако эти зоны 
не являются постоянно активными. По аномалиям 
гелия и водорода, а также высоким значениям пла-
стового давления достаточно уверенно обнаружи-
ваются (фиксируются) и локализируются активные 
в настоящее время каналы, а также те, активность 
которых прекратилась относительно недавно. В 
контурах вертикальных каналов, продолжительное 
время неактивных, высокие значения пластового 
давления выравниваются со значениями давления 
в коллекторах, и по этому критерию их достаточно 
трудно обнаружить.
Приведенные материалы повышают вероятность 
обнаружения промышленных скоплений нефти и 
газа в пределах детализированной аномальной зоны 
“Западная”. Можно также сделать вывод о том, что 
участки территории с видимыми свидетельствами 
водородной дегазации заслуживают первоочередно-
го внимания при поисках и разведке нефтегазовых 
залежей в слабоизученных регионах. 
О регистрации аномальных откликов на резонанс-
ных частотах водорода и углерода. При выполнении 
поисковых работ на нефть и газ с использованием 
прямопоисковой технологии частотно-резонансной 
обработки и декодирования данных ДЗЗ тради-
ционно используются резонансные частоты газа, 
нефти и конденсата. Эти частоты определяются на 
образцах нефти и могут быть подобраны для из-
вестных месторождений УВ при достаточной ин-
формации о глубинах расположения залежей.
Практический опыт показывает, что инфор-
мативность, детальность и точность частотно-
резонансного метода обработки спутниковых сним-
ков существенно повышаются, если исполнителям 
работ предоставляются образцы нефти и конденса-
та из района работ, а также детальная информация 
о глубинах расположения продуктивных горизон-
тов. Эта информация используется в дальнейшем 
для определения (и уточнения) резонансных частот 
нефти и конденсата.
В случае отсутствия такой информации при об-
работке снимков используются среднестатистиче-
ские значения резонансных частот, установленные 
на образцах УВ из других регионов исследований. 
В этой ситуации для более уверенного обнаружения 
аномальных зон типа “нефть” и “конденсат” в про-
цессе декодирования снимков необходимо исполь-
зовать набор резонансных частот. К сожалению, та-
кие наборы резонансных частот для жидких УВ из 
различных регионов могут быть разными. В связи 
с указанным при неудачном выборе резонансных 
частот для последующей обработки спутниковых 
снимков некоторые перспективные объекты (ано-
мальные зоны) могут быть пропущены.
Основными химическими элементами угле-
водородов являются водород и углерод. Поэтому 
существенный интерес может представлять изуче-
ние возможности использования резонансных ча-
стот этих распространенных химических элементов 
при частотно-резонансной обработке спутниковых 
снимков с целью обнаружения и картирования ано-
мальных зон типа “залежь нефти”, “залежь газа”, 
“залежь конденсата”.
Исследования в данном направлении уже на-
чались. Резонансные частоты водорода и углерода 
определены. При обработке спутниковых снимков 
участков расположения некоторых месторождений 
УВ на этих резонансных частотах зафиксированы 
аномальные отклики. Для окончательного решения 
о возможности и целесообразности использования 
резонансных частот водорода и углерода при прове-
дении поисковых работ на нефть и газ с использова-
нием частотно-резонансной технологии обработки 
данных планируется проведение масштабных иссле-
дований на представительном множестве известных 
месторождений УВ в различных регионах мира. 
Обсуждение результатов. Прежде всего отметим, 
что одна из основных целей данной публикации – 
обратить внимание представителей академической 
науки и технических специалистов нефтегазовых 
и сервисных геофизических компаний на уже на-
копленные (в огромных объемах) массивы данных 
ДЗЗ, которые при использовании эффективных 
методов и технологий их дешифрирования и ин-
терпретации могут быть успешно использованы для 
оперативной оценки перспектив нефтегазоносно-
сти крупных поисковых блоков и небольших (ло-
кальных) участков в различных регионах земного 
шара. К тому же массивы этой информации еже-
дневно пополняются. Акцентируем также внима-
ние на следующих аспектах.
1. Принципиальное значение имеют факты 
обнаружения и локализации в пределах 3 обсле-
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дованных участков (в том числе в контурах ано-
мальной зоны “Западная”) вертикальных каналов 
миграции глубинных флюидов (УВ) – локальных 
участков с очень высокими значениями пластового 
давления. 
2. На важность проблемы поисков и локали-
зации вертикальных каналов миграции глубинных 
флюидов акцентируют внимание и другие исследо-
ватели. Так, в публикации [6] констатируется сле-
дующее: «Главным поисковым признаком методов 
обнаружения скоплений нефти и газа является по-
иск возможных ловушек – пористых и трещино-
ватых пород, способных вместить углеводороды, 
покрытых слоем непроницаемых горных пород. 
Теперь мы можем добавить новый поисковый при-
знак – идентификация возможных каналов подпит-
ки месторождений. Использование двух этих поис-
ковых признаков позволит существенно увеличить 
вероятность обнаружения новых, в первую очередь 
гигантских нефтегазовых, месторождений».
Автор статьи [16, с. 48] утверждает: «…геофизичес-
кие методы поисков ловушек углеводородов могут 
быть дополнены прогнозированием нефтеподводя-
щих каналов, что будет способствовать повышению 
эффективности нефтепоискового бурения».
К процитированному выше добавим, что допол-
нительными (и достаточно важными) поисковыми 
признаками можно также считать картируемые 
прямопоисковыми геофизическими методами ано-
мальные зоны типа “залежь нефти”, “залежь газа”, 
“залежь конденсата”, а также выделяемые этими 
методами в разрезе АПП типа “нефть”, “газ”, “кон-
денсат”, “вода” и др.
3. Факты обнаружения вертикальных каналов 
миграции глубинных флюидов позволяют более 
обоснованно говорить о реальности процесса по-
полнения разрабатываемых месторождений нефти и 
газа. В связи с этим заслуживают внимания интер-
вью специалистов, представленных в электронных 
документах на сайтах [7, 15], в которых достаточно 
убедительно, с позиций масштабной водородной 
дегазации Земли, аргументируются процессы вос-
становления ресурсов нефти и газа.
Многочисленные факты масштабной водород-
ной дегазации Земли приводятся в статьях [20, 21]. 
Свидетельства водородной дегазации относительно 
района Чернобыльской зоны отчуждения (Украи-
на) представлены в статье [18]. В ней детально 
анализируется проблема водородной дегазации 
(“газового дыхания”) Земли. Масштабы дегазации 
охарактеризованы следующим образом [18, с. 22]: 
«Обнаружение массовой дегазации через континен-
тальные и донные морские западины, линейные и 
другие формы в пределах материков, материковых 
склонов и обширных территорий океанического дна 
свидетельствует о существовании единой огромной 
разветвленной сети многомиллионных подзападинных 
и линейных каналов, обеспечивающих гораздо большие 
объемы дегазации, чем считалось в соответствии с 
оценками, выполненными ранее». 
При этом принципиально важным является то, 
что мобильная технология частотно-резонансной об-
работки и декодирования данных ДЗЗ может успеш-
но использоваться для оперативного обнаружения и 
картирования возможных скоплений (крупных) водо-
рода на участках (площадях) интенсивной водород-
ной дегазации.  
4. Выше отмечалось, что В.Н. Ларин [7] и 
В.П. Полеванов [15] акцентируют внимание на ис-
пользовании водорода в качестве топлива, а также с 
позиций масштабной водородной дегазации Земли 
аргументируют процессы восстановления ресурсов 
нефти и газа. 
Вертикальные каналы миграции глубинных 
флюидов могут быть обнаружены и локализованы 
по аномальным зонам типа “водород”, поэтому 
считаем целесообразным привести дополнитель-
ную информацию о водороде. 
В статье [5, с. 3] отмечается, «что на эталонных 
площадях (известных месторождениях УВ) были 
получены в пределах приповерхностных осадков 
водородные маркеры, свидетельствующие о выхо-
дах водорода практически на всех изученных ме-
сторождениях нефти и газа. Вблизи месторождений 
УВ – в верхних частях осадочного чехла формиру-
ются аномальные геохимические поля концентраций 
водорода, которые по своей конфигурации – диффе-
ренцируются на: а) площадные аномальные зоны 
водорода; б) кольцевые – очаговые проявления во-
дорода; в) водородные “окна”, характеризующие-
ся ураганными значениями водорода; г) линейно-
приразломные аномалии водорода; д) диапировый 
тип потоковых выходов водорода. …Анализ выпол-
ненных работ доказал существенное влияние водо-
родного “дыхания” недр Земли на геохимические 
процессы в литосфере, в том числе на формирова-
ние месторождений нефти и газа». 
Г.В. Перевозчиков резюмирует [14, с. 11]: «В 
результате выполненных исследований установле-
но, что месторождение газа и нефти Газли сфор-
мировалось в зоне стационарного субвертикального 
потока глубинного водорода, который, вероятно, 
является следствием процессов, приводящих к об-
разованию жидких и газообразных углеводородов в 
недрах. По крайней мере, водородными ореолами 
фиксируются пути транзита полезных компонен-
тов по глубинным разломам в структурные ловуш-
ки, расположенные в пластах с благоприятными 
емкостно-фильтрационными свойствами в отложе-
ниях мелового и юрского возраста. Глубинные раз-
ломы закладываются на глубинах – не выше зоны 
активных сейсмотектонических событий и от ис-
точников генерации нефти и углеводородного газа 
под воздействием эндогенных процессов в толще 
земной коры. Если теория образования углеводоро-
дов в процессе гидратации при участии эндогенного 
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потока водорода правомерна, то на месторождении 
Газли, при сохранности герметичности структуры, 
может наблюдаться рост неучтенных запасов…».
Авторы статьи [17, с. 1] пишут: «Изучены данные 
по распределению водорода в разрезе нескольких 
успешных поисковых скважин. Выявлены опреде-
ленные закономерности распределения водорода 
в изучаемом осадочном чехле с учетом глубины, 
стратиграфической и литологической приурочен-
ности аномалий и концентрации распределения 
водорода по разрезу, указывающие, в том числе, 
на высокую вероятность глубинного происхожде-
ния водорода. 
Полученные данные позволили сделать предва-
рительные выводы о возможной роли  глубинного 
водорода  и  флюидопотока  в  целом  на  процес-
сы,  связанные  с  формированием  нефтяных  и 
газовых залежей в изучаемом районе».
Дополнительная информация о месторожде-
ниях водорода приводится также в электронной 
публикации [13].
5. Есть основания полагать, что обнаруженные 
вертикальные каналы миграции глубинных флюи-
дов являются, по сути, “геосолитонными трубками” 
в геосолитонной концепции образования УВ [1]. 
Авторы этой концепции утверждают, что только ре-
зультаты высокоразрешающой 3D-сейсморазведки 
могут гарантировать успешное попадание разведоч-
ных и эксплуатационных скважин в малоразмерные 
залежи УВ, которые контролируются отдельными 
вертикальными каналами (“трубками”).
Приведенные выше результаты показывают, что 
для обнаружения таких локальных малоразмерных 
объектов могут также успешно применяться мобиль-
ные прямопоисковые методы, в том числе техноло-
гия частотно-резонансной обработки и декодирова-
ния спутниковых снимков. Более того, практическое 
применение на начальных этапах поисковых работ 
мобильных геофизических методов предоставляет ре-
альную возможность для ускорения и оптимизации 
геолого-разведочного процесса на нефть и газ.
В этой ситуации применение высокоразреша-
ющей 3D-сейсморазведки на втором этапе поис-
ковых работ (после обнаружения и картирования 
аномальных зон типа “залежь УВ”) позволяет: а) 
существенно сократить площади проведения сейс-
моразведочных работ, а следовательно, и сроки опо-
искования конкретных площадей и участков; б) в 
пределах закартированных аномальных зон прово-
дить только 3D сейсмические работы повышенной 
детальности; в) детально изучить малоразмерные 
и слабоконтрастные объекты, которые являются 
основными для пополнения (увеличения) запасов 
УВ; г) сформировать по данным высокоразрешаю-
щей 3D-сейсморазведки детальную модель участка, 
на базе которой может быть построена оптимальная 
модель разработки как отдельных залежей нефти и 
газа, так и всего месторождения в целом.
6. В статье [12] в первом приближении сфор-
мулированы методические принципы целенаправ-
ленного обнаружения и локализации вертикальных 
каналов миграции флюидов. Основной элемент 
этой методики – частотно-резонансная обработка 
спутниковых снимков с целью регистрации ано-
мальных откликов на резонансных частотах гелия 
на начальном этапе поисков. В дальнейшем в пре-
делах аномальных зон типа “гелий” оцениваются 
максимальные значения пластового давления. Эта 
методика активно применяется в настоящее время 
при проведении исследований на поисковых пло-
щадях и участках.
7. В поисковом процессе на нефть и газ основ-
ная часть ресурсов идет на бурение скважин. К 
сожалению, коэффициент успешности бурения 
поисковых скважин невысокий. Согласно данным 
статьи [2, с. 3], “успешность поисково-разведочных 
работ в мире держится в среднем на уровне 30 %”. 
Можно допустить, что увеличение коэффициента 
успешности бурения хотя бы в 2 раза будет способ-
ствовать существенному повышению эффективно-
сти геолого-разведочного процесса.
8. Еще раз акцентируем внимание на том, что 
обнаружение и картирование мобильными геофи-
зическими методами в различных регионах мира 
многочисленных аномальных зон типа “залежь УВ” 
(или же “проекции на земную поверхность кон-
туров прогнозируемых скоплений УВ в разрезе”) 
позволяют нам вполне обоснованно утверждать 
возможность их формирования исключительно за 
счет вертикальной (субвертикальной) миграции 
глубинных флюидов. Факты обнаружения и лока-
лизации вертикальных каналов миграции флюидов 
[12] следует считать дополнительными свидетель-
ствами в пользу этого. Такой механизм формиро-
вания залежей и месторождений описан в статье 
[4, с. 582].
9. Традиционно в подавляющем большинстве 
случаев скважины закладываются по результатам 
сейсмических исследований в центральных частях 
обнаруженных и закартированных антиклинальных 
структур. В своих публикациях авторы неоднократ-
но ссылались на статью [3], в которой показано, 
что структурный (антиклинальный) принцип за-
ложения скважин не оправдал себя в Западной Си-
бири. Дополнительная информация, полученная с 
использованием прямопоисковых методов, может 
быть полезной для выбора оптимальных мест за-
ложения поисковых скважин.
Заключение. Результаты оперативно проведен-
ных исследований (рекогносцировочных в преде-
лах крупного поискового блока и детализационных 
в контурах обнаруженных и закартированных наи-
более перспективных аномальных зон) в очередной 
раз свидетельствуют о целесообразности практи-
ческого применения мобильной и прямопоиско-
вой технологии частотно-резонансной обработки 
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спутниковых снимков при проведении поисково-
разведочных работ на нефть и газ. Не вызывает 
сомнений то обстоятельство, что целенаправленное 
использование этой технологии на различных эта-
пах геолого-разведочного процесса позволит суще-
ственно сократить время и материальные ресурсы 
на проведение необходимого комплекса геолого-
геофизических исследований. Особенно ощутимый 
выигрыш может принести применение этой техно-
логии в слабоизученных, удаленных и труднодо-
ступных регионах земного шара. В период резкого 
падения цен на нефть в мире проблема ускорения и 
оптимизации поискового процесса исключительно 
актуальна.
С использованием частотно-резонансного 
метода обработки данных ДЗЗ детализационные 
исследования в пределах перспективных локаль-
ных участков (аномальных зон) выполняются до-
статочно оперативно. На этом этапе работ также 
оцениваются (в первом приближении) прогноз-
ные ресурсы нефти и газа в обнаруженных и про-
слеженных коллекторах разреза. Эта информация 
(сведения) может быть использована недропользо-
вателями (операторами лицензионных блоков) для 
привлечения дополнительных инвесторов с целью 
детального обследования перспективных объектов 
(в том числе сейсмическими методами) и бурения 
поисковых скважин.
Апробация усовершенствованных методик и 
методических приемов обработки и интерпретации 
(декодирования) данных ДЗЗ на месторождениях и 
перспективных объектах в различных регионах (на 
суше и на море), а также полученные результаты 
предоставляют дополнительные факты (аргументы) 
для понимания генезиса нефти и газа, а также при-
роды формирования их промышленных скоплений. 
Например, многочисленные данные о наличии в 
пределах обследованных участков аномальных зон 
с несколькими интервалами пластовых давлений и 
вертикальных каналов миграции глубинных флюи-
дов можно считать весомыми аргументами в пользу 
эндогенного (глубинного) происхождения УВ.
Авторы “геосолитонной” концепции образо-
вания УВ [1] в своих публикациях неоднократно 
акцентировали внимание на том, что попадание 
скважин в вертикальные каналы миграции флюидов 
(“геосолитонные трубки”), с одной стороны, может 
приводить к “ураганным” притокам УВ в скважи-
нах, с другой – инициировать аварийные ситуации 
на скважинах с тяжелыми экологическими послед-
ствиями. Аварийные ситуации на скв. 37 месторож-
дения Тенгиз в 1985 г., а также в Мексиканском 
заливе в 2010 г. вполне могли быть спровоцированы 
срабатыванием импульсов закачки флюидов (УВ) в 
залежи по вертикальным каналам, обнаруженным 
рядом с этими скважинами [12]. В связи с отме-
ченным проблема обнаружения и локализации неболь-
ших участков вертикальной миграции флюидов (зон 
с аномально высокими значениями пластового давле-
ния флюидов) заслуживает внимания при проведении 
поисково-разведочных работ на нефть и газ.
Согласно результатам многочисленных экспе-
риментальных исследований в различных регионах, 
применение мобильных и оперативных методов “пря-
мых” поисков скоплений УВ в районах распростра-
нения традиционных и нетрадиционных коллекторов 
будет способствовать значительному повышению ко-
эффициента успешности бурения (увеличению ко-
личества скважин с коммерческими притоками УВ). 
Заложение скважин на участках расположения вер-
тикальных каналов миграции флюидов может приво-
дить к повышению притоков УВ.
Апробированная прямопоисковая технология 
частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ ре-
комендуется для использования с целью предва-
рительной оценки перспектив нефтегазоносности 
крупных по площади (удаленных и труднодоступ-
ных) слабоизученных территорий. Применение 
этой технологии может принести значительный эф-
фект при поисках промышленных скоплений УВ в 
нетрадиционных коллекторах (в том числе в райо-
нах распространения сланцев, пород баженовской 
свиты, угленосных формаций, кристаллических по-
род). Мобильная технология может также успешно 
применяться при исследованиях слабоизученных 
участков и блоков в пределах известных нефте- и 
газоносных бассейнов. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТОТНО-РЕЗОНАНСНОГО МЕТОДУ ОБРОБКИ  
ДАНИХ ДЗЗ У ДЕТАЛІЗАЦІЙНОМУ РЕЖИМІ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ  
НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ЛОКАЛЬНОЇ ПОШУКОВОЇ ДІЛЯНКИ
С.П. Левашов1, Б.Х. Батирова2, М.А. Якимчук1, І.М. Корчагін3, Д.М. Божежа1
1Інститут прикладних проблем екології, геофізики і  геохімії, пров. Лабораторний, 1, м. Київ, 01133, Україна
2Товариство з обмеженою відповідальністю “Скай квест експлорейшн”, вул. Кабанбай Батира, 164,  
м. Алмати, 050012, Республіка Казахстан
3Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, просп. Акад. Палладіна, 32, м. Київ, 03680, Україна, 
e-mail: korchagin@karbon.com.ua
Проаналізовано результати застосування мобільної прямопошукової технології для оперативного оцінювання 
перспектив нафтогазоносності великого пошукового блока і визначення прогнозованих ресурсів нафти в межах 
виявлених локальних аномальних зон. Пошукові роботи проведено з використанням частотно-резонансного 
методу обробки та декодування даних ДЗЗ. На етапі рекогносцирувальних досліджень у межах Володимирської 
площі, Республіка Казахстан (близько 8000 км2) виявлено та закартовано 27 аномальних зон типу “поклад 
вуглеводнів”. Деталізаційними роботами в межах однієї з аномальних зон уточнено її контури, встановлено  
центральну точку, в якій проведено вертикальне сканування розрізу, розраховано об’єм найперспективніших 
аномально поляризованих пластів типу “нафта”, оцінено прогнозні ресурси нафти. Виявлено вертикальний 
канал міграції глибинних флюїдів. Прямопошукову технологію рекомендується використовувати в комплексі 
з традиційними геофізичними методами (насамперед, сейсмічними) для оперативного оцінювання перспектив 
нафтогазоносності великих пошукових блоків і локальних ділянок. Її застосування може дати значний ефект під 
час пошуків промислових скупчень вуглеводнів у нетрадиційних колекторах. Мобільну технологію можна успішно 
застосовувати під час досліджень маловивчених ділянок і блоків у межах відомих нафто- і газоносних басейнів.
Ключові слова: мобільна технологія, аномалія типу “поклад”, “нафта”, “газ”, деталізація, польові роботи, 
геоелектричні методи, розломна зона, супутникові дані, прямі пошуки, обробка даних дистанційного зон-
дування Землі, інтерпретація.
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APPLICATION OF FREQUENCY-RESONANCE METHOD OF REMOTE  
SENSING DATA PROCESSING IN DETAILED MODE FOR PETROLEUM  
POTENTIAL EVALUATION OF LOCAL EXPLORATION BLOCK
S.P. Levashov1, B.Kh. Batyrova2, N.A. Yakymchuk1, I.N. Korchagin3, D.N. Bozhezha1
1Institute of Applied Problems of Ecology, Geophysics and Geochemistry, 1, Laboratorny Lane, Kyiv, 01133, Ukraine
2“Sky Quest Exploration”, 164, Kabanbai Batyr Str., Almaty, 050012, Republic of Kazakhstan
3Institute of Geophysics, NAS of Ukraine, 32 Palladin Ave., Kyiv, 03680, Ukraine, e-mail: korchagin@karbon.com.ua
The purpose of the article is to analyze the application of mobile and direct-prospecting technology for the petro-
leum potential operative assessment of a large prospecting block and the projected oil resources detected within the 
discovered local anomalous zones; to improve the  methods of  prospecting and exploration.
Design/methodology/approach. Mobile technology includes the frequency-resonance method of remote sensing data 
processing and decoding, and the ground-based geo-electric methods of forming the short-pulsed electromagnetic field 
(FSPEF) and vertical electric-resonance sounding (VERS). Some methods of technology can be used at various stages 
of prospecting operations: reconnaissance (assessment of petroleum potential of major search blocks); detailed (assess-
ment of projected oil and gas resources within the individual anomalous zones, detected at the reconnaissance stage of 
prospecting); the field investigation (ground-based field studies with geo-electric methods FSPEF and VERS to clarify 
the projected oil and gas resources and to choose the optimal locations of prospecting and exploration wells laying).
Findings. At the reconnaissance prospecting research stage within the Vladimirskaya area (approximately 8000 km2), 
27 anomalous zones of the “hydrocarbon deposit” type have been detected and mapped. By the detailed works within 
the “Western” anomalous zone: a) the contours of the anomaly were refined; b) the center point of the anomalous 
zone was set, in which by the vertical scanning of the cross-section in the range of 700–2700 m the depths and 
thicknesses of the allocated APL of “oil” and “gas”type were determined; c) based on the data obtained, the volume 
of the most promising APL of the “oil” type was calculated and the projected oil resources in them were evaluated, 
which constituted – 35.31 million tons. Within the anomalous zone contours, the vertical channel of deep fluids 
migration was discovered. On the “Central” anomalous zone at two APL of the “gas” type, the anomalous responses 
to the resonance frequencies of hydrogen were detected, with one APL – of helium. 
Practical significance and conclusions. The direct-prospecting technology may be recommended for use in combination 
with traditional geophysical methods (seismic, primarily) for an operative assessment of the hydrocarbon potential 
of major search blocks and local areas. Its application can produce a significant effect during the commercial hy-
drocarbon accumulations searching in unconventional reservoirs (including the areas of shale spreading, rocks of the 
Bazhenov formation, coal-bearing formations, and crystalline rocks). Mobile technology can also be successfully used 
in investigating poorly studied areas and blocks within the known oil and gas-bearing basins.
Keywords: mobile technology, the “deposit” anomaly type, “oil”, “gas”, drill, field work, geo-electric methods, fault 
zone, satellite data, direct search, remote sensing data processing and analysis.
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